
















őket  a  világ  önálló megismeréséhez.  A  természetes  kíváncsiság  adott  a  gyerekeknél,  és 
amennyiben az ebből fakadó kérdéseket megfelelő válaszokkal illetjük, ez fenn is tartható; de 











hoz  talán a  legkézenfekvőbb kísérletek az úgynevezett  fekete dobozos vizsgálatok. Ezekkel 
kiválóan modellezhető, hogy miként lehet közvetett kísérletek segítségével megismerni egy 
fel nem nyitható, közvetlenül nem tanulmányozható rendszer belsejét, működését. Számos 
formája közül a „zörgetős” és az elektromos fekete dobozokat, valamint a velük végzett kísér‐
letes foglalkozásokat mutatjuk be. 
A mérés mint tudományos megismerés szintén könnyedén alkalmazható a kisgyermekek 
esetében. Egészen érdekes kísérletek végeztethetőek el, és komoly kvantitatív összefüggések 
ismertethetőek fel a gyerekekkel általuk. Poszterünk ilyen mérési kísérletekre alapozott fog‐
lalkozásokat is bemutat.  
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